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No,  he isn't  making 
a delivery
 or 








driver  has to 
stop for lunch,
 too, and what 
else 




profession  than 








 to be 
the McDonald's  at
















By Linda Zavoral 




 week to determine 
what they think about the idea of 
reviewing university 
presidents,  
both at SJSU and throughout the 
California State
 Univesrity and 
Colleges 
system.  
The poll is a joint effort by six 
faculty organizations
 on campus. 
The:: are the 





Professors of California, the 
Association of California State 
University Professors, the 
American Association of University 
Professors, the
 California College 
and University 
Faculty Association 














whether "as a general concept, 
college and university presidents 
should be 
subject to periodic review 






Academic Senate and the 
Board of 
Trustees should 
adopt  and im-
plement 
procedures  for faculty 
review  of presidents on all
 CSUC 
campuses." (A resolution to this 
effect was adopted
 by the SJSU 
Academic Senate Nov. 
1.)
 
 whether "there should
 be a 




an early date." 
Faculty members will also be 
asked their 
job status, which school 
they teach in, how long they have 
taught at 
SJSU  and which faculty 








 Club is 
Nov.
 18. 


































their own poll" to prove 
what
 they 
want to prove, but "no one knows 
what all the faculty think. This is an 
attempt to find out. 
"I wouldn't regard it as an at-











 and president of the 
United Professors of 
California, this 
poll is the first
 time in 
several
 years 
that all the 






















 Marshal's code 
inspection 
for 32 -year -old 
Spartan  City can 
be 
completed, 








(fire  alarm 
system  ) is 
needed






 only family 
housing
 
facility, will pass the 











supervisor for the 




 City, made 
up
 of former 
Army barracks 
transported here in 
1945 
as temporary 
family  student 
housing, was 
inspected
 for what 
may have 
been




















found only three 
problems, there - 
the floor space for the second story 






each unit needs a 
smoke detector system. 
Ferrante,
 Tuesday reiterated 
Harrington's 
observations  with the 
exception of the pull box. 
"So far, we have
 found no major 
fire
 code violations at Spartan City 





 for the state fire marshal's 
office," he said. "But they may need 
a pull box out there. 
"There is already
 one there and 
it may be all that's 
needed.  
Harrington will have to go out there 
sometime  this week and measure 
the distance from the 
housing
 
facility  to the 
pull
 box." 
The requirement for the pull box 
is based
 on the distance of 
travel 
from the
 housing unit, he 
explained. 
The existing 









 be close 
enough
 to Spartan 





 that will 




 probably will 
include the installation of the 
smoke  
detector system in 
each unit tied to 
the San 
Jose's  central fire station, 
the replacement
 of some outside 
electrical wiring and 
the cutting 
back of a 
group of trees that the 





 though," he stressed. 
"There is nothing in the 
state fire 
code which requires 
that
 a smoke 































ceed the requirement by about 900 
square  feet. 
"There 
is more exiting than 
required by code in all of those two-
story structures," Ferrante ex-
plained. 
There is an exit leading 




 in every one, he added. 
"We haven't 
firmed anything up 
yet, though, on any of this," he said. 
"We just analyzed it based on pic-
tures that were taken on the in-
spection. It could go either way in 
the final
 report.  
"When  Harrington writes his 
report, we will review it. I'll then 
write a letter to Clausen (Harvey 
Clausen, regional supervisor from 
the Office of the State Fire 
Marshal)
 
and that should do it." 
He said a letter 
with the results 




State  University and 
Colleges chancellor's office within 









 nun was 
raped early 
yesterday morning in 
her convent just one-half block north 
of the SJSU campus. 
The rape occurred at ap-
proximately 4 a.m. yesterday at St. 
Patrick's
 Convent, 81 N. Ninth St., 
located near the 10th Street garage.
 
According to San Jose Police Lt. 
Arthur Knopf, the rapist forcibly 
entered the convent, using a heavy 
garden tool to pry open the back rear 
window. 
The victim's living quarters 
in 
the convent were 
separated
 from the 
other nuns and the rapist entered 
her room 
through
 an unlocked door. 
The rapist threatened the victim 
with the same tool he used to gain 
entrance 
to the building, then raped 
her. No one in the convent heard 
anything during the incident. 
"Do what I 
say and you won't 
get hurt," the rapist told her. 




the  San Jose Hospital and 
Health 
Center  where she told 
another nun working there what had 
happened. 
She reported 
the  incident to 
police at approximately
 7 a.m. 
yesterday. 
The 
rapist is described as being 
a Latin male 
in his early 20s, 
medium
 build and clean shaven. 
Police have 
no leads in the case. 
Th4e have been two 
rapes and 
two attempted rapes in the campus 
area during 
the last four days. 
Since July 1, there have 
been 
eight rapes and
 eight attempted 
rapes on or near 
the SJSU campus, 
according  to police. 
Lt. Knopf said San Jose 
police  
are "expanding
 their patrol of the 
campus area" and 
using  undercover 
police 
officers and unmarked 
police 
cars for added rape
 prevention. 
He added 
that the use of 
"decoys" around
 the SJSU campus 
is also 
being  explored by police.
 
Knopf  said the use 
of police 
officers
 posing as 
possible rape 
victims 
cannot  be compared
 to 
similar
 decoys in San 
Francisco.  
"Decoys are 
dangerous,"  he 
said. "We had
 a number of knife-
point rapes
 here. It's not like 
when  
you are trying to stop 
people  who are 
lifting  
wallets."  
San Jose Police 
have  no one 
individual 









 occurred only three
 
blocks  away at Sixth
 and San Carlos 
streets. 
The victim 




 SJSU student who 
was at-
tacked after
 leaving class to 
walk  to 
her
 car. She was 
grabbed from 
behind by 
























him  in 
the 
groin and 













Dumke, chancellor of 
the California 
State  University and 
Colleges  System, will not 
attend 
meetings of 
the  statewide 
Academic
 
Senate today in San 
Jose. 
This coincides with 
a recent 
announcement
 of Roy Brophy, 
chairman of the 
CSUC  board of 
trustees, who said he,
 too, will not 
attend.
 
Dumke's decision to not address 
the senate is not related to 
movements advocating the 
resignation of SJSU President
 John 
Bunzel, 
according  to Charles Davis, 

























































 he would. 
"He 
doesn't  get






















 earlier this week failed 
to stir student and 
faculty  interest, 
its founder
 admitted. 
Only 180 persons voted during 
the two-day 
convention  of the 






Robert  Gliner 
can't  explain 








 a lot of 
people 













By Cheryl Dennison 
SJSU President John Bunzel has
 done
 a very 
good job for SJSU and has done nothing to deserve 
the recent wave of criticism from faculty, students 
and City Councilmen, according 




The 13 -member board, made up 
of community 
leaders 
appointed  by Bunzel, meets with him about 
four 
times 
a year to discuss 
university issues. 
Eight board members rated Bunzel's per-
formance
 
in the last seven
 years as above average 
to 
excellent.
 Robert Skibinski, 
vice
 president of 
Pacific
 Telephone and Telegraph Co., refused to 
discuss Bunzel with 
The Daily. Four board mem-
bers were unavailable
 for comment. 
"We are 
fortunate
 in our community to have 
someone of his stature," said James 
Miscoll, 
regional vice president
 for Bank of America. 
"Many 
universities






 "You've got a 
very 
unusual 
fellow  there, a 
Renaissance  man,

































"would  just 
stop 






























 and is 
intensely 
interested in 










 completely informed on the 
criticisms against him," Rieke said,
 "but I have the 




 Arends, owner of Campbell Lumber 
Company,








(Continued on back page ) 
John 
Bunze  I 



































John H. Bunzel 
has been 
accused  of using 
promotions 
to
 achieve that 
end and 
the cliche, 
"publish  or 


























merit.  Some had 






 records. Most 












not  exceed six.
 Calculating 
the
 average number 
of
 years in rank 
at 6.5, 










 I think 

























record  of 



















default  has 
yet to be 
validated.
 Though it 












The intent of the Spartan Daily 
Forum Page is to present respon-
sible 
viewpoints on issues affecting 




 local, state, 
national or 
international





contributions. Letters may be 
submitted at the newspaper office, 
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 11 years, the 
academic
 department 
with which I 
am 




awards. Six of 
these professors, all 
honored from a 
single department,
 are prolific 
writers who have earned
 their 
teaching recognitions from 
state 
bodies, 
national  foundations and 
foreign governments. 
As 
of now the university 
promotions committee studies a 
wide variety of information con-
tained within the dossier of each 
candidate. Most testimony on 
teaching within these massive files 
lacks both a norm and standard 
deviation. Not infrequently, dif-
ferent candidates
 include diverse 
measuring instruments and some 
document their 
own teaching 

















sabbatical  leave 
com-
mittee  
as a designee 








excellence  in 
teaching
 are to 




 do, accurate 
measurement

















 suffering poor 
morale 
because
 of being 
battered  by the 
phantom publishing 




 the mind 
of the 
frustrated  and 
insecure,
 would 
be to perish 










place, the bright 
and  
professionally  aggressive 
junior  
professor would be crazy not to 
take 
legal action 
against  any senior 
professor whose score is 
lower  on 
the accepted,
 standardized teaching 
scale, who has 
ceased  writing and 
has prematurely retired 
from the 
activities




Merit would have its first clear
 
shot at seniority. 
A second area 
critical  to faculty 
morale is sabbatical leaves. 
As with 
promotions, a university committee 
recommends to the
 president who 
should be awarded a leave 
with
 pay 
and who should be denied that 
goodie. The basic 
qualifying rules 
for both 
leave  and promotion were 
instituted prior to 
the  Bunzel ad-
ministration. 
But in 
the  case of leaves the 
growing or transition pains of a 




part, this was ac-
complished  during an earlier 
period
 
of shrinking state support for such 
leaves. 
To me, as an appointee of the 
Academic 
Senate  to the sabbatical 
leave committee 
under  a prior 
administration and again under the 
present one,change is apparent; not
 
in standards but rather in their 
enforcement. 
During the so-called pre-Bunzel 
"buoyant" days 
I vividly recall how 
a senior committee member ob-
jected to a favored colleague not 
being voted a paid leave just to drive 
his Packard to three South Atlantic 
states, the only ones of the old 48 
states he would not otherwise 
be 
able to 
visit  prior to his 
impending  
retirement. 





















































 good to one 
person as it  was 





has  become 
a major 




























































 The stress 
then is upon 
individual 















 to allow 
otherwise  is 
really
 to offer a 
gift of 
public 
funds,  itself an 
illegal act. 
This  new 
consensus  
has  been 
established  
in the 

















morale?  Of 
course  it's 
low. 
How  would yours 
be? That rat, 
the 
boss,  forced 
me




 To get 
promoted  I 
actually had
 to do 
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Just a few 
comments  on Nina 
Draper's 
column "Poor refused 
abortion aid," which 
appeared  in the 
Nov. 7 Spartan Daily. 
First 
we must distinguish 
between
 legality and economics 
or
 
legal rights and 
who  is going to pick 
up the tab. 
I have a legal
 right to travel but 
the  government is not 
compelled to 
buy me a 
car.  I have a legal and 
constitutional
 right to religious 
worship but the general
 public would 
be opposed




 a person has a new 
legal right is a 
separate  question 
from who is going to finance it. 
Congress
 and the U.S. Supreme 
Court are not quite ready to 
do it or 




public financing are not necessarily 
synonymous. 
People morally opposed to 
abortions must in conscience also 
oppose public funds for this purpose. 
I remember just a few years ago 
that some people were so morally 
opposed to the killing of unseen 
Vietnamese that they began to 
withhold part of their taxes. 
I can easily 
understand  how 
some people might feel as deeply 
about the 
unseen fetus. I don't think 

























first like to 
commend
 
The Daily on its 
coverage of the rape 
issue. It does not 






 is a serious problem
 on 
this campus












reports of rapes and 


























 has more 
impact on 
more 
students  than 
the problem
 of rape 
and 
assaults.?  










Daily should "encourage the female 
student body, not discourage them." 
Encourage  them for what?
 En-
courge them to walk alone at night, 
to take a leisurely midnight stroll on 
our well -lighted and well -patrolled 
campus?  To linger after night 
classes to enjoy the fresh air? 
What kind of fool is Regalia? 
The women on 
this  campus have 
it 
together.  They know the gut level 
fear that comes with the thought of 




sexually upon them. 
The Daily 
has not discourage' 
women
 from doing anything; it  
just informing 
the students so tilt., 
can
















The Shah of 




 this country on 
Nov.  15th. 
This visit 
is not unusual,
 for this 
notorious
 dictator 
has made this 
pilgrimage










his  despotic throne








 ISAVAK I 
to
 the CIA, 
he is 
always
 eager to present his new 
boss with reports
 of the tasks he has 
performed and 
attentive  to the new 
orders which are given him. 
This trip however, is par-
ticularly special. First
 of all this 
visit, since  the shah is an absolute 
tyrant and 
very dear to the U.S. 
government, will huff and puff and 
blow what is left of Carter's "human 
rights" campaign to the wind, 
leaving this fake 
"crusader's" 
hypocrisy exposed. 
Second, the shah is 
coming to 
see Carter,
 frightened out of his wits 
and
 clutching his bag of troubles. 
Embroiled in the severest economic 
and political crisis in the history 
of 
his regime, his own house is in 
disorder and every day he is faced 
with new waves of struggle by im-
poverished Iranian 
masses.  
Finally Carter is also anxious to 
embrace the shah, worried about the 
interests of United States 
monopolies and no longer sure 
that 
the shah can protect them without 
direct U.S. 
involvement.  
This visit is to serve the 
following purposes:
 
1.Brief the shah on the results 
of the Carter administration's six-
month study on Iran 
and the Persian 
Gulf. 
2.Conclude more and more 
arms agreements with the shah. 
3.Apply make-up to the 
notorious 
image of the shah who is 
internationally known as a vicious 
dictator. Hide the 
glaring  con - 
tradiction between continued U.S. 
support for the 
shah  and Carter's 
rhetoric on "human rights." 
Carter is 
trying to feed the 
American  people lies and 
applying 
thin cosmetics to the fascist shah,
 
not to raise the 
opposition  of them 
against  the fact 
that
 the US. 
government is 




world including the 
Shah of Iran. 
But
 the American people's in-
terests
 lie with the 
fraternal
 in-
terests  of the Iranian 
people,  not the 
interests of U.S 
corporate  bosses 
who exploit Ulm both.
 
American











Students  Associa 
lion,  11.8 
Hunger project 
Editor:  
Thanks to Scott Brown for his 
article Monday 
on the Hunger 
Project presentation last Wed-
nesday and for calling attention to 
the point of view that "the end of 
hunger and starvation in the next 20 
years is an idea whose time has 
come." 
Although I was not at the 
presentation, I support the Hunger 
Project and invite those who also 















 food and 
alcohol  
beverages 
during the day Nov. 
14,  u 
to create their 








November  10, 
1977,


























 use of torture
 is not only 
condoned,
 it 
is handled by the 
government  itself," 
San Jose lawyer 
John 
Thorne  said yesterday
 to some 60 
persons  at-
tending an 
anti -shah rally 
sponsored
 by the Iranian
 
Students Association. 
The rally in 
the S.U. 
Amphitheater  



















































 of 33 
million,  he 
said, 85 
percent  of 
the 
homes 























you're  in a group
 of threee 
or 
more, you're







 has sold 
$6.1 billion 
worth  of arms 
to Iran in the 
first nine 
months  of 1977. 
"And 
this
 is a nation
 where 
people  are 
















 a rental living agreement, according 
to Rick 
Spector, attorney for the 
A.S. Legal Counseling Ser-
vice. 
Spector, who spike 
before  a small group Tuesday 
in the S.U. 
Almaden
 Room, gave tips 
on things to be 
aware of when
 moving into an 
apartment,  such as 
deposits, 
repairs,  notices and 
evictions.  
"When moving in,
 always check the place
 first," 
Spector said. 
"Make sure the 
appliances  are 
working,  
look
 for any cracks 
or broken items,













possible  to see if the 
landlord is an 
easy




mentioned  making 




apaitment  and have 
the landlord 
initial
 it. This 
way when the 
tenant  moves out, 
he will not be 
held  
responsible
 for these items. 
"The best way 
to insure that you
 get your cleaning
 
deposit
 back is to show 
your landlord the 
apartment  
before 
moving,"  Spector 
said.
 "In this way 
he'll  be 
able to 
see if the apartment




deposits should be 
returned to the person
 






 the landlo:d 











 Even if he withholds part of the 
deposit for damages, the rest should be returned to the 
tenant. 
The cleaning deposit is normally a little less than 
one month's rent. If it is called a deposit it is refun-
dable. If it is called a cleaning fee it is not. 
With repair problems, a tenant should make a 
written notation of the defects and notify the landlord. 
If he doesn't attempt to fix them, the person can legally 
withhold his rent because the landlord has breached 
the contract. 
"Common sense has to be used in determining how 
serious a defect is and how long it has existed," Spector 
said. "Rats would be serious but ants wouldn't be." 
If the repair work is not done, the tenant 
can  go to a 
local agency for assistance or fix it himself. If the 
person plays handyman, he 
can  deduct from his rent 
the materials used and the time spent. This is the 
tenant's 
statutory  right. 
There are several types of notices used in the 
landlord -tenant relationship. A three-day notice , he 
can deduct from his rent the materials used and the 
SPARTAGUIDE
 
Asian  Horizons 
will air 
on KSJSFM
 stereo 91 
from  5:30 to 7 
tonight. A 
special 
















today at 3:15 p.m.
 
in the S.U. 
Pacheco  Room. 
Following  the 
meeting,  the 
club









 will meet 
at
 7 
tonight at the Campus
 
Christian
 Center at 10th 

























Jose. California Member of 
California Newspaper 
Publishers Association and the 
Associated Press Published 
'daily by San Jose State 
University. except Saturday and 
Sunday. during the college year 
The opinions expressed in the 
pasper are not necessarily those 




Department  of Journalism 
and Advertising
 Subscnptions 
accepted  only on a remainder of 
semester
 basis Full academic
 
year. $9 Each 
semester.  141,0 












School,  Washington, 
D.C., will be on campus 
today giving information 
on admissions and 
financial aid to pre -law 
students. The table will 
meet in the Student Union 




presenting  a play
 today 








is $1.50 for 
adults; 
children 
admitted  free. 
Tickets






co-coordinator at Women's 
Center i 294-7265).
 
   
Mini
-classes  on resume 
writing  and 
interviewing
 
preparation  will be 
held 
today.
 If you will be 
looking for 














will  set up 





registering for the dance 
marathon 
to
 be held Nov. 
18 and 19. 
   
Youth and 
student 
movement:  past present 
and 
future will be the topic 
of 




Brigade at 12:30 today in 
















specializing  in 




















vestments  with 
South 
Africa will be shown. 
   
-Christ is the answer, 
so what's the question?," 
will 





 at 7:30 in 
Washburn Hall. 




have  a sing -
along, all invited 
day,
 
today  at 8 p.m. in the S.U. 
Guadalupe
 Room. 
   
SJSU Environmental 
Information 






























   
Earth 
Household  II will
 







noon.  Music 














207  at 12:30
 p.m. 























































































































11th and San Carlos 
294-1562
 
time spent. This is the tenant's statutory right. 
There are several types of notices used in the 
landlord
-tenant
 relationship. A three-day notice can be 
given to the 
tenant if he fails to pay rent on the first of 
the month. On the fourth day he has 
forfeited
 the 
agreement. A three-day nuisance notice can also be 
given to the tenant if he is causing a disturbance.
 
A 30-day notice is required by law when a tenant is 
planning on moving. If a person moves out without 
giving 30 days 
notice he is liable for another month's 
rent. This can be taken out  of the cleaning 
deposit
 if 
not paid to the landlord. 
"You 
should always





















































tenant  can get 
a lawyer who 
answers the 
complaint.  A 
court
 hearing would 




 to stay. If the 
tenant does 
not
 get a lawyer and
 ignores the 




and  the sheriff 
will evict him 





time,  expense 
and  hassle," 
Spector 
said. "A 
tenant  could 
stall  from 28 
days  to four 
months." 
death," he said. 
"And we sonder
 why the people
 of Iran rise 
up." 
Thorne said. "This is 
the  belly of the monster."
 
Thorne
 said the people of 




 and speak out. Only 




Ali  Mobarez, one of the 
presidents of the LSA,
 
prefaced Thorne's
 remarks with an 
update on tht 
actions of the shah,




SAVAK ( secret police ) agents, 
he said, are 
organizing people
 to stage a phony welcome session 
for 
the
 shah when he arrives in Washington 
, D.C. 
"They're 
offering $300 in cash, two-way air tickets 
and all expenses paid to participate
 in the rally," 
Mobarez
 said. 
"They're  even 
offering
 this to Chicanos
 because 
Chicanos 
look like Iranians," he said.
 
In the Chicago area,






 American students to 
their  side "with 
bags
 of money,"




 joined" the 
Iranian  students 
in their fight 
against 
the  shah. 
Mobarez also said 
a SAVAK 
agent  
who  was 
disguised  as a 
Mooni
 and was tearing




University  of California
 at Berkeley was 
"ex-






SUGAR  HILL, N.H. 
(API - William C. Sullivan,
 
former No. 3 
man  in the FBI, was shot to death 
yesterday by a hunter who 
apparently
 mistook him for 
a deer, state 
Fish
 and Game officials said. 
Sullivan,
 










home  in 
Sugar 













 the other 
hunter  as 
Robert
 
Daniels,  in his 















 last week. 
Sullivan, a 





the FBI director 
in




1971  after a 
falling
 out with 




 had served in the
 bureau for 30 
years,  10 of 
them
















































We have examoned the 
condensed
 statement of linen< .1 condition
 of Assoc ialed Students, San Jose 
State University. as of June 30 lb,
 
Our  examination was made in accordance
 with generally accepted auditing
 standards, and accordingly included







 as We consdered 
neCesSary
 .n the circ
 urnStanceS 
In our opinion,
 the condensed statement presents
 fa or ly the I inanc 
ial
 condmon 


















 STATE UNIVERSITY 
CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY  AND COLLEGES 
AUXILIARY  ORGANIZATION 
Condensed
 Statement of Financial Condition 














 and fixtures, at Cost Note A 4 












SaleS tax payable 
Total  current liabilities
 
Long term 
Equipment  Contracts Payable 






cued Balances Notes A 
land


















































accompanying  notes are an 
integral















 described  below to enhance the uSeforiness 
of the 
omen,  
1 Accrual  Basis 
The condensed statement of Imam .al ondition ha, been
 prepared on the accrual OAS. except for dew< ...O'er 
accountino  as 
expiained  itern
























 the accounts are maintained
 in accOrdancr
 










various  purposes 
an.
 classified













 Separ4te AC, OW  
maintained 





Within  each fund group, fund balances are chStalgu.shed as appropriated fOr
 a specs, WOW Or upap 
propriated  for the general purposes  




Assets  are 
recorded AS 
expenditures in the Plant Fund
 when acquired 
DePreCiallOn Of toted as,n,S 
not 
rem
 Ognited because the °bier lives of the accounting system
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Balances  on 
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June 30. Ignore as 
follows
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 had the 
good 
fortune to 




















received  the 
prize
 for his 
work  in 
theoretical  
physics,  
shared  the 






















 of her 
friends 















was  very 
happy  about 
it.





 lie is 
not  only the 
scientist 
type,"  she 
said; 




 say he is the








 said, showed 
his  con-
cern
 for students 




 A college 
in 
England.  she 
explained,  is 




separate  from 
the 
i'lasses. 
Mott was a sort of live-in tutor to his 
college's residents, Acrivos said. The UC-
Santa
 Cruz 
campus is an 
example of a 
model of such a system, she said. 
Acrivos, a solid-state chemist with a 
background 
in chemistry and 
mathematics,
 worked with 
Mott
 over the 
years on the
 problem of how
 metals 
behave in the metal -insulator transition. 
This work dealt with the chemical 
changes in metals
 in contact with an in-
sulator. 
Mott, who
 was also knighted for his 
work, published his original
 work on the 
subject in 
1949.  He and Acrivos 
first  
collaborated on a 
paper in 1971, calling the 
work,  "On the Metal -Non
-Metal  Transition 
in Sodium-Ammoma
 Solutions." 
Mott's theories, Acrivos said, are the 
background
 

























 more to 
Gary C. 




 his food 
grows.  It's 


























 who owns 
U'Bahn  EARTH 
Homes, 
Inc., estimates
 he will spend
 only about 
$375  a 
year
 to heat and cool







temperature  of 
about
 56 degrees, 
-So 
all we have to 





 says he uses 
a device called 
an 
economizer,  which 
pulls in clean, 
fresh air 
heated by the 




 air will 
warm  up the 
walls,  the 
floors, 
everything.  And when 
it shuts off, it 
recirculates the warm air. In 
the summer, 
we'll reverse it and turn on the economizer at 
night so the cool air can be brought in." 
The desired temperature can be main-
tained for at least 12 hours, he says. 
Davis also has a firepoace which he says 
can heat the whole house. Light enters the 
house through a large glass dome in 
the 
center, over the indoor swimming pool. 
"We found out through light readings that 
we 
have 20 percent more light in our 
bedrooms than did 10 other conventional 
homes," says Davis. "A full moon brings a lot 
of light in, too." 
Davis estimates that a $100,000 con-
ventional home could 
be
 built underground 
for about $80,000. The cost for an underground 
dwelling is $32 to $33 per square foot, without 









home,  he 
says, 
because  of 
its few 
windows 


















 has an 
air lock 



















 exit to 
the  roof, and
 






says  he can





 is no 
siding  to 
paint 



























SJSU  student 
chapter of the Industrial 
Design Society of America 
(ISDA I is holding a wine 






































affair is to celebrate 
the 





the  Art 
Department.  
Wine
 tasting will begin 
at
 6 p.m. The wine






will  be served






way at 8 p.m. 
The





is education in design?"
 
One topic to 
be discussed is 









Hollerith, president of 
IDSA, Matt Kahn, 
president of art and design 
at Stanford University, and 
Dr. 
Wayne  Champion, 
chairman of industrial 


















-Before I can 
educate students at 
SJSU, I have to be 
concerned,  aware and 
conscious 
of
 the student as 
an individual:' 
Charles








afternoon in the 
S.U. Umunhum 
Room. 
Speaking on the subject
 of "I Before E 
Except 
After C," the fourth




role of the teacher in 
education, and the 
importance of recognizing














































































principle,  he 


















































Only when that happens, he said, can 

















that the student is 
not
 in school to emulate the 
teacher,
 but to 
learn to be 
more
 aware -of his or her 
in-
























said that it 
was  time to 
question 
some of the 
objectives and
 
policies  of teachers





-We can philosophize and profess, but 
if we don't allow students to think and 
make their own decision, we must question 
our own truths." 
he
 said. 
Teachers, he said, are in "a position to 
help the individual
 student to grow in-


































will  be 
Nov.
 72 , and 
will  feature 
mathematics
 





























that's  left of 
Edward
 and Eda Webb's 
eastern Tulare County 
cabin near 
here
 is the floor 
and the toilet. 
And the only ex-
planation
 is that somebody 
stole  it. 
Neighbors
 in the 
remote Ishom Creek area 
near the boundary of 
Sequoia 
National  Forest 
noticed the 17 -year -old 
cabin missing a few days 
ago and called the Visalia 
couple.
 
At first, the Webbs 
thought the U.S. Forest  
Service might 
have torn 
down the structure because 
it sits on leased
 forest 
service property. But 
rangers said they knew 
nothing about the missing 
building. 





























The student group is 
organizing  the show as a 






Featuring four female 
professionals  in the Bay 
Area,
 the show, "Home Econimist in Action," will be 
aired in Belmont, San Mateo and
 Rewood City areas on 
channel 12 at 7 p.m. on Nov. 17. 
Speakers will relate their 















experiences  and their 
observation  of the 
changes  in the profession 
during
 the last 25 years, said 
Charlotte
 Walker, lecturer




appear  in the show 
are Madelyn 





Gylling,  an SJSU associate
 home economics 
professor; 




PGand E; and Kandy
 Reeves, editor of Sunset 
magazine. 
The seniors who 
produce the show 
are  Diane Ar-
cheacon,  
Cynde  Robinson, Camrny 
Paine and Chris 
Taylor. 




Veteran's  Affairs opportunity
 to have 
a look
 at the




















p m . in the 
Vet's  Office, Bldg. R. 
community 





we are, and 
to





Sampson  said help 





of the open 
house is to give said. 
campus  faculty
 and staff 
members, as Coffee 
and  doughnuts















now purchase open. The regular ticket prices are 
$8.95 
discounted tickets for Marriott's Great for adults and 
$7.95 for children. 
America amusement park through the 
Tickets are available by 
mail  or can be 
Alumni Association for $7.25 per ticket. 
purchased in 
person at the Alumni 
















 if 2633. 













only the floor, 
the 
toilet and two 
partial 
walls are 
left of the $7,000 








the  cabin, as well as 
plumbing,
 furniture, 





























 in a dynamic. 




 Division is a supplier
 of com 









 our rapid 
growth,
 we have 
posi  
tions at all levels of 
our operation. including 
























 for process 
control





You will be given








acquisition.  and 
control






 on overseas as well 
as domestic protects. 
Honeywell  and 
Phoimix
 is a great 
combina
 
non.  If you
 are dedicated to 
yourself  and your 
career,
 you owe it to 





























































































'Pro Go -Go 
dancers'  
Feminists frown upon tkem. Fans steady their 
binoculars on them and TV directors assure millions of 
viewers that one camera or another will be focused on 
them throughout the game. 
The "them" are the 
cheerleaders  that more pro 
football teams are adding to their 
psychological  arsenal 
every year. 
The Dallas Cowboys, the group of humanoids that 
play their games in the sterility of the Cotton
 Bowl, have 
for several years
 topped the league in employing legs 
other than those
 scarred by multiple 
knee operations. 
Yes, the Dallas Cowgirls, the 
"cheerleaders"  who 
gave  adoring male fans hypertension and tailors shaky 
hands.
 
Now we see a proliferation of cheerleading teams that 
look as though 
they
 were drawn from Hugh Hefner's 
harem. 
The Buffalo 
Bills  have their Buffalo
 JilIs, the Raiders 
have their Raiderettes
 ( catchy name, 
huh?) and, most 
recently,
 the frolicking 
females  of the Tampa
 Bay Buc-
caneers. 
While the Cowgirls display their ample 
pom-poms on 
coast -to-coast television, Raiderette Suzanne Massett of 
Alameda says her group is just as good. 
1116.
 * --, "The Cowboys are in for a 
1 rough season," promised 
the fourth year Raiderette. 
414 41/1. 
"I feel we have as good 
a unit as they do," Massett 
4161. 
insisted from her apart-
ment.
 "They just get all the 
publicity. 
"The cameras are 
. always on them," she 
- added without 
argument.  
"We're never on TV. 
They'd rather shoot the 
Goodyear 




Well, it does 
seem
 the camera's cheerleader 
coverage depends on the amount of clothing
  or strings in 
the Cowgirls'
 case  the cheerleaders wear. 
And if that's
 the case, the television
 executives would 
probably
 rather zoom 
in on a goal post 
than an SJSU 
cheerleader. 
Cindy
 Pena, SJSU cheerleaaing instructor and former 
cheerleader, defends her stand as "being old 
fashioned"  
and is basically disgusted with the
 so-called professional 
cheerleaders 
National  Football League teams employ. 
"To me, after watching the Cowgirls tryouts on TV, I 
picture professional cheerleaders as professional go-go 
dancers," Pena said. 
Not that she was never interested
 in becoming a pro 
cheerleader. 
"I was going to tryout for the Raiderettes until I saw 
what they're judged on. It's like a beauty
 contest," she 
said. 
Pena said she was "shocked" when she




short shorts and a driff," she said. "I'm 
used to tennis shoes and a  blouse." 
Pena said the SJSU cheerleaders aren't inspired by 
the glamourous (and racier) style of their counterparts. 
"I tell them they're cheerleaders here because they 
have talent," Pena said. "They don't look up to them ( the 
pros I," she added.
 "They feel superior." 
Pena does believe in professional cheerleaders, if put 
in 
the right perspective. 
"I believe cheerleaders are an asset to any team," 
she said. "But they must be sharp. I saw the Pasadena 
High drill team Sunday at the Raiders' game. They 
made  
the Raiderettes
 look bad." 
The Dallas Cowgirls would appreciate that. 
   
NOTES AND MISQUOTES  Contrary to what was 
reported in The Daily earlier this
 week, SJSU linebacker 
"Sugar
 Ray" Roberson does not like to kill quarterbacks. 
Maim,  possibly, put in intensive care, perhaps, but not 
kill.. .Frank Manumaleuna in response to the Nickname
 
Frank contest: Asked if he got a name yet, he replied, 







basketball  camp 
that Phil Davis has earned the monicker "The Amazin' 
Caucasian."...11 you noticed a shortage of Daily 
newspapers this past Tuesday, it may have 
been  because 
Lou Rodriguez had a feature
 in. 
Makes  great wallpaper, 
right 
Louie...You think that's bad, ticket manager Jack 
Mogg is an 
Alabama  fan...Athletic director Bob Murphy's 





 puts on a better 
show than the 










writer for the San
 
Francisco  
















 with the 
trials and 
tribulations





 covered the San 













































Giants  over 
the  
summer  
and  is 
currently  
covering  the 



























are he's lying on top of 
him. 























one keeping team 
morale 
on





 games, Gill has made 72 solo 
tackles and assisted on 111 others 
for a total of 183. He's also 
been 
credited with 
six tackles for 
losses, one fumble recovery 
caused and one interception. 
For all his 
accomplishments,  
though, Gill 
believes  his real 
tests  
this 
yearStanford  and 
San Diego 
Stateare yet to come. 
"I really want to play well 
those last two games," said 
perhaps the best senior 
linebacker on the West Coast. 
A definite pro prospect, he 
believes he can show pro scouts 
how good he is performing 
against quality competition. 
"I think I'm a qualified first -
round draft pick," he said 
without a trace of conceit in his 
voice. "I've seen some of the 
other linebackers in 
the country 
and I 
haven't seen anybody 




 but I 
don't
 want to brag. 
.1























pound senior, it 
doesn't  sound like 
boasting, 















































 ), so 
we 
went  to 
show 
them  









 In one 






 it for 
good  yardage.
 
When  he was









































"I was pretty excited," he 
recalled with a grin.
 "If lever get 
to the end zone I'll probably 
just 
stand there
 and look around. I 
haven't been there since
 high 
school." 
Gill came to SJSU after two 
years at Mt. Hood 
Junior
 College. 
He said if he had it to do all over 
again, he'd make the same move. 
"I only played one year of 
high school
 ball and didn't have 
any training. 
That's
 why I went to 
Mt. Hood,"  he said. 
"I've learned 
a lot coming 
here. I like
 San Jose. 
It's  a nice 
place












































































and  off the 
field, Gill is 








amazing  about 
this 
team is 
that it's ticking 
together  
in the face 
of adversity. We've 
had 
a lot of things to 
deal with 
this year; injuries, losses,
 but the 
team has 















When it is 
suggested  his 
presence
 and constant optimism 
has had something to do with the 
good morale, he 
says  he makes a 
conscious effort to keep the team 
up. 
"Yeah, I consider 
myself  a 
leader," he 
said.  "I try to pick the 








 than after 
the loss to 
UOP two 
weeks  ago. After the 
game 
he






By Gary Peterson 
Spartan 
gridders 
Kevin  Cole and 
Frank
 Manumaleuna,
 key players in 
SJSU's 24-14 
win  over the 
University  of 
Hawaii last 
Saturday, have
 been named 
NorCal Writers 






from West Samoa, 


















ran it back 
43 yards 
to the 
Hawaii  1 -yard 




















































conference  in all-
purpose 
running
 ( rushing, 
receiving,  
and 
returns) with 1,103 yards.
 He's also 








Manumaleuna for the season has 
racked 
up 125 tackes ( 
65
 
unassisted  and 
60 assisted), four tackles -for -losses and
 















still  remain on 














available for other SJSU 
sports, according to 
athletic ticket manager 
Jack Mogg. 
* * * * 







 wonder what it * 
would feel like in the sky, 
under
 canopy! Experience



























Steven's Para -loft 
School















 19 at 
In-
dependence 
High are on 


































prices  are 
$.3 and 
adults  are $4, 
$5,  and
 $6. 
room and announced to the 
defense, "You guys ain't got shit 
to
 be ashamed of." 
Gill 
grabbed
 him by the arm. 
"You'll get 'em next week," 
he told Luther.










A rare moment: Spartan 
linebacker
 Randy Gill (No.
 55) 
is not in 
on
 a tackle. The bruising
 senior does, 
however,
 need only 17 
tackles this season to 
reach the amazing 




coaches.  Gill and Frank 
Manumaleuna  are one 
of the best inside linebacking











Everyone knows about 
the thrill of victory and the 
agony of defeat, but the 
hollow feeling of a tie is 





 had that feeling 
Tuesday as Coach Connie 
Roy's crew 
deadlocked 
Hayward State 65-65 in the 
Women's
 Gym Pool. 
"In all the years I've 
been doing this, it's the 
first time I've
 had a tie," 
said a perplexed Pioneer 
coach Jim 
DeLacy. 




"But there's no way they 
should've beaten us; we're 
a much more talented 
swim team. There were 
just too many close races 
we should've won that we 
didn't."  
Even though Roy's  
squad 
won only six of 14 
events, enough seconds and 
thirds were gained to 
manage the tie. 
A 
difference  of three-
tenths of a second in three 
races would have 
made
 the 
score 71-59 for the Spar-
tans. 
Sophomore Eileen 
Campbell was edged in the 
50 -yard breaststroke, 
swimming
 a 33.6 to Pioneer 
Linda Holt's 33.5. Soph 
Lisa McIntosh got off to a 
slow 
start in the 50 
freestyle, losing to 
Hayward's Lisa Happe by 
three -tenths, 26.8 to 27.1. 
And in the 50 butterfly, 
freshman Lisa Sperling 
.iwam a 29.4, but was 
touched
 out by Olivia 
Moore's 29.2. 
"We're a much better 
swim team than we showed 
yesterday," Roy said. 
"It's only the first meet, 
though. It shows us where 
we are and what we need to 
work on." 
Campbell avenged her 
loss in the 50 breast stroke 
by 
coming  from a body 
length
 behind to nip Holt in 
the 100, 1:12,6 to 1:13.0. 
The Spartans travel to 
UOP tomorrow to tackle 
the Tigers, whom Roy tabs 
as one of the 
toughest 
teams in the conference. 
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 So was 
golfer Sam
 








 party for 
former 
great  athletes' 





thousands  of 
other 
sports  
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things


























 daily while working 
at
 the 

















Mathis  said. 
"But I 
wanted  to 
keep
 it in the 
area.  After 





















 of Sports 

































































Mathis believes, is 
$250,000.  
"We had it 
appraised  four 





The SJSU campus library
 
was the location for the 
sports 
collection in the




the sports library 
was  moved to 
its  present location. 
Two years
 ago the sports 
library became non-profit so, 
Mathis said, "We could apply for 
grants." 
The main sources of the 
sports
 library's income is 
membership and donations
 from 
local service organizations. 
Mathis
 said one of his goals is 
to have the library opened the 
same hours as the public library', 
rather then its present 10:25 to 
2:30 hours. 
Several
 fund raisers are 
planned, Mathis said, to get the 




A Jog-A-Thon is planned for 
early 1978, with SJSU receiving 




and the rest going to 
the Sports Library. 
He 
also said that 
arrangements are being made 
where an individual or company 




the golf section. That section 
would forever be known as "The 
Jack Nicklaus Section" and the 







Though there are thousands 
of publications from decades
 ago 
to the 
present  openly available, 
the most valuable 
material is in 
safe storage, noted 
Mathis.
 
-We have all the Reach and 
Spalding 
baseball guides from 
1882,he said. "The most valuable 
ones  are worth up to $100 each. 
"We also have every 
Spor-
ting Green from the San Fran-
cisco Chronicle from 1932," he 
added, almost amazed himself. 
While leaving 
most
 of the 
organizing part of the library to 
Connolly, Mathis dedicates much 
of his 
volunteer time to an-
swering phone calls, many 
of 
which are what you might call 
strange. 
"Oh, we get some 




 the record for 
consecutive foul balls. Another 
wanted to know 
the speed of a 
batted ball. 
Despite 
his  wealth of sports 
knowledge, 
Mathis said he never
 
trusts 







 did Babe 
Ruth hit in 
1927'  question." 
One might 









 more at the





























 hums that 
toter 
against Pepperdine




 to the 
Waves.
 SJSU's poloists take on 
No. 1
-ranked  Cal at De 
Anza  College in 
Cupertino  
at 3  p.m. Friday, 
then meet defending 
NCAA
 champ Stanford
 in the 
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 H. P. Lovecraft 
And 























the door are Three  
Dollars 
Listen 
for the High Wire Radio Choir on 
KFAT 






































































* * * * 
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scrambled  eggs and a 
sausage 
between  7-10:30
 a.m., and 
get  an order 
of
 our funny 
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Grants totaling $219,804 have been awarded
 to 
SJSU faculty members for furthering research in 
specific subject 
areas.  
The grants, awarded during September and Oc-
tober, dropped from the $585,198 total for the same
 
period in 1976, according to the SJSU Office of Spon-
sored  Research and Project Services. 
The largest sum given to a particular project 
during last year's period was $327,000 while the largest 
amount for a particular study this year came to 
about 
$54,200. 
John Martin of 
Mote
 Marine Laboratory
 in Moss 
Landing was 
the recipient of this 
year's  largest grant. 
He received the 






Foundation  and the 
Department of Fish
 and Game, to study 
California 






















technical  sciences at SJSU. 
Robert
 Anderson, associate
 professor of 
material  
science at SJSU, 
received  a grant of 
$12,887  for 
evaluating 
nuclear  fuel and 
waste
 processing in the 
United States and 
preparing





Other  grants were 
awarded  for projects
 including 
studies of 
recycling in San 
Jose,  and surveys of 
biological areas in the state. 
Grants are 




 SJSU faculty during the 
year, and 
recipients  are chosen on 
the basis of the worth 
of the 
project to be 
undertaken,  and 
the number of 
potential  






 to submit 
proposals of 
studies  prior to being 
awarded funding. 
Much




 national research 
foundations, private 
corporations, 

























puzzle  in the history of the 
game:
 25,000 squares with 7,748 
definitions.
 


























Hank Koval, an 






said  he 
hopes  to 
















-But there are 
some 40 countries in 
the world where French
 is spoken, so it 
could develop into something big if it 
catches  on," 
Blaise
 said. 
"I estimate it would 
take a 
beginner about two years to finish
 the 
puzzle.  An average crossworder should 
take three to four months." 
Blaise said he also wants the 
launching of his puzzle to coincide with 
the beginning of a competition, a kind of 
world championship
 for French 
crossword experts, opening Nov. 17. 
The first to turn in 
the correct 
solution
 to his 











3.61  by 
5.58 feet. 
The  definitions 
come in a 170
-
page
 book, and 
Blaiser 
charges  $28 
for  
a copy 
of the book 
and  puzzle. 
Blaise  said he has 
been
 a crossword 
addict  all his life 
and is an 
anonymous  
contributor









 puzzle was 
taken 





But the puzzle 
is
 more than a 
friendly  challenge
 or a business
 
operation, 
he said. Noting 
that  lack of 
money
 had hampered
 his education 
and 





a tough life and I have 
always been in the shadow. I 
wanted
 to 
prove to myself 
as
 well as to others who 
face similar problems that
 you can 
accomplish something with a bit of 
will." 
So far Blaise has
 invested little but 
labor in 
his project. He 
said  his ac-
complishment







the  bulk of which are
 to 
be
 repaid if the 
operation
 succeeds. 
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"A lot of people are













instead  has 
found  the 
program stimulating and challenging. 
Because 











for  the first time next 
spring.  It is 
one of five 
religious study programs in the 
19 -campus California State 
University and 
Colleges system, according to Richard 
Keady, assistant professor 
of religious 
studies. 
The program is not a Bible
 school 
teaching
 the rights and 
wrongs
 of the 
scriptures,  Keady said. 
"We 
don't  teach religion, we 
teach 
about religion," added J. Benton
 White, a 
former SJSU campus minister and 
founder
 of the program. 
White,
 coordinator of religious studies, 
said the program's increasing enrollment
 
since its birth in 1970 sparked the initiation 
of the major. 
Enrollment 
compared  to three years 
ago has climbed from 331 to 405, according
 
to a religious studies survey. 
Of the 
405 students taking religion 
classes, 156 have 
it as a minor and 100 
exprssed interest in becoming a 
religious  
studies major, White said. 
Ten religious studies students who will 
be working toward their B.A. degree in the 
spring are designated as "special 
majors,"
 White said. 
The religious studies curriculum of-
fers 12 to 15 courses per
 semester. There 











































and  about 
95  
percent  





























































































 to be a director of 
religious
 education which would invlove 
administrative work, 
counseling and 
teaching in a 
congragation. 
She said she is 
grateful
 for the op-
portunity 
to attend SJSU. It is the only 
public school in this 
area that offers a 
religious studies major 
without very high 
cost, 
Dalton  said. 
                 
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- Cafe &gallery 
3/4 
South hist Street San lose CA 95113 
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November  11 
Friday Funnies 

































"step back into the 
past in an 
1890's
 bar that rolls hack the prices"
 
HAPPY HOUR: 9 






















Smirnoff  Michelob 
Johnny Walker Red 
177 
W.








going to dinner 
or a show, 
dancing at your 
favorite disco, or 











ook for the Good 
Times Guide in 
each Thursday 


















































Mon.-Thurs. 11 11 
Frill
-5:30  












































































So you want to buy a 
stereo? 
Quick,  



















with your brain and wallet.
 


















stacks and the like. 
There
 are two things 
which  are important to 
the buyer 
that 
must  be decided 
before you 
take
 the first step
 into a 
stereo
 store. Most 
importantly  _how 




Get  a price 
range
 and stick to 
it.  Second, just 
what do you
 want in the way 
of stereo? 
For the frugal
 and the 
poor, there 
are  compact 
stereos.
 These are 
units with the
 turntable, 
receiver  and 





 one unit. 
The advantages 
here 
are the size, 
or
 lack of it, 
and


















nowhere  near 










 to mix the
 units for 
the  sound 










components  do 
cost more. 































money you spend, 
the more 
power 
and  usually better 
sound you will 
be able to 
get through the system. 
After you have decided on a price range, say not more 
than $450 for the system, decide
 on your sound needs, 
specifically
 where the stereo will be used and what
 kind of 
music will be played on it. 
If you're 
buying the unit for your own room, perhaps 
the size of an average dorm room, any receiver
 rated 
from 15 up to 25 watts of 
power will more than adequately 
do the job. 
 411.11141WWWWwe 
















 power  
receivers,
 up 







less than $175, a 
major  
drop  in 







the price. A receiver 
with 
a rating of 
35 watts
 will run 
near the $300 mark, depending





One thing to be 
wary of is a major name 
that 
offers a 
full line of receivers,
















money into a unit as possible, sometimes giving up quality 





 the receiver needs have been decided on, 
the  
next step to take is into the 
speakers. Here, the most 
important  thing to judge by is your ears. A 
speaker should 
sound good to 





 the more watts 
the  receiver is 
rated for,
 the louder it can produce
 the music. 
But if you want to fill a 
concert hall -size living 
room 
with  three chord rock 
'n
 roll, you're going to 
need at least 
35 watts per channel
 from the receiver to 
get adequate, 
louder -than -life 
sound.
 
Most large stereo stores have 
demonstration rooms, 
which look like a storage room at a speaker factory. In 
this 
usually  small room, there are at least 10 to 15 pairs of 
speakers arranged, ranging in price from bookshelf 
models well under $100 to the beheamoth floor models for 
$400 apiece and up. Watch out though. 
These rooms are 
usually finished to enhance the sound, unlike what your 
room
 may be. 
Select  a pair of speakers in the 
price range you have 
in mind, and a 
pair higher in price and lower in price. 
The  
salesperson will assist here, usually
 pointing out prices. 
Now you are ready for the "A -B" test. Listen to the 
first pair of speakers chosen, and listen to the set for the 
subtleties of 







By Steve Dulas 
The only difference 
between men and boys is 
the price of their 
toys. 
When it comes to stereos, 
this includes
 men and 




toys can be 
phenomenal. 
Suppose
 you were to 
walk into a 







































 in a 
moving  van. 
This  system 




power  amplifier, 
graphic 








 to Jay 







Lux, Klipsch and 
Revox.
 
First, it is best to have 
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Ertel°.  payment In full
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5 FAST DELIVERY 
GUARANTEED  
only




































































 PA 16801 
job. The receiver pulls in 
FM, 
and  the amplifier and 
preamp 
provide the power. 
Two
 amplifiers? The 




enough that it is then sent 
to the power 
amplifier
 to be 
sent through the receiver. 
Here, the system in-
cludes the Lux 5T50 tuner 
FM Only, the Lux 5C50 
preamp 
and the Lux 5M21  
power amplifier. This 
puts 







and treble, and some 
an 
adjustment for midrange 
sounds. 
A graphic 
equalizer,  here the 
Lux  





 into sound 
frequency 
ranges. When 
using  it, it is possible to 
enhance the 





any of the other 
sounds.  
The peak indicator is 
optional, but 
nice to look at. 
What
 this unit, 
the Lux 
5E24, does is 
to indicate the 
peak power 






gotten  through 
the stack of 
components, 
the turntable is 
next.  
For 
this system, the Lux 
PD121  
is used, a 
direct drive 
turntable, the most ac-
curate type available.
 
When not playing 
records or listening to FM, 
the other source of music is 
tape, in the




 is the best system 
available for recording and 
playing sound, the system 
recording studios use. 
Now comes the fun 
part - the speakers. In the 
ultimate system the 
ultimate speakers have to 
be used, and according to 
Simmons, this means the 
Klipshorn loudspeaker 
system. 
"It's not an opinion,  
but a fact that these are the 
best speakers made," he 
stressed. 
Don't try and put 
these  
in the moving van yourself. 
Depending 
upon
 the style, 
they weigh from 180
 to 240 
pounds each. 
Efficiency, or how 
much power a speaker 
needs to produce 
sound,  is 
paramount  to a good 
speaker system. With
 one 
watt of power, the Klip-
schorns will 
produce  104 
decibles, which is like 
listening to the
 symphony 
from the conductor's stand.
 








of the three, while a third, 








There is only one thing 
left. What does this system 
cost? Only $10,373. Plus 
tax. 
your needs?
 Do the horns and 
vocals  sound crisp or 
fuzzy? Does a guitar sound 
like
 a guitar and not like a 
piano? All these
 are things to listen for. 
Have the 
salesperson 
switch from the first 
pair
 after a few minutes 
to another pair, then back 
to the first pair. Compare that
 
to the third
 pair, and back and forth 
until  you're satisfied 
the sound is what
 you want and the price
 is right. 
One














 adjust the 
crispness 
of











 if it is in the
 front behind
 the grille, 
or have the 
control set 
at a neutral 







 for a fair 
test. 
Be careful when selecting a pair of 
speakers. Each 
unit is rated to handle a 
maximum  of watts, and for your 
own sake, it is wise not to exceed this. For 
instance,  if 
your 
receiver  puts out 35 Watts and the speakers are rated 
to take 25 watts peak, power, nothing will happen im-
mediately. But turn up the volume a few times
 and the 
speakers will be severly damaged, cracking the actual 
parts of the 
speaker.  
When a compatible receiver and speaker set has been 
selected, the next question to consider is what other kind 




The most common 
source
 is the turntable, which used 
to be known simply
 as a record player. 
Actually,  there 
are 
both record changers and 
record players. The dif-
ference is in 
operation.  A record 
changer
 has an 
automatic 
return,  and shut off 
when
 the record is finished,
 
while single play tone 




 - the listener places
 the tone arm on 
the 
record by means of a 
cueing  device, then cues 
the  arm up 
when 
the record is finished and turns
 the unit off. 
The  two predominant 
types of turntables 
available  
now are belt driven
 and direct drive 
models.  This refers 
to the 
manner in which the
 platter I which the 
record lies 
on ) is turned 
by the motor. 
With belt 
drive,
 a single rubber




 the motor and 
turns it. Direct 
drive is much 
more
 accurate in the 
speed  of the platter, 
since  the spindle 
( which the 
hole
 in the record goes  
on  is an extension
 of 
the shaft of 
the motor. No 
efficency  is lost with
 a transfer 
of power through a 
belt, or in the 
cheaper
 models with 
gears. 
Belt drive is 
the least expensive 
of the two, and would 
have to 
be considered the 
best
 for the money if 
you  are 
going  for economy. Belt 
drive tables range  from 
about $60 
to 
about  $110. Direct drive 
turntables start at about
 $125. 
Make sure that you know what comes with the turn-
table. It will need a base, which the entire works sit in, a 
dust cover, to keep the platter, tone arm and records 
clean, and a cartridge.
 
Gone are the days of buying a diamond stylus for the 
hi-fi record player for a couple of dollars.
 The cartridge is 
a unit which 
is mounted at the end of the tone arm and 
reproduces the sound from the grooves in the record, 
turning them into electric signals 
which  come out as 
sound. 
Turntables often come as an entire package, with the 
base and dust cover on the unit, 
and  a cartridge included 
in the price. Sometimes specials 
will be offered, with a 
cartridge selling for a very
 low price if you buy a certain 
turn:4We. 
Any cartridge available will be 
adequate, but there 
are 
those  which are better than 
others. You can spend 
from $10 to $90 for a 
cartridge.  The only difference is the 
accuracy with 
which  the unit picks up 
and reproduces the 
sound into electrical 
energy.  Usually when 
you  buy a 
turntable
 with a cartridge, the








 starts talking 
about  "fumble" or "wow 
and flutter," don't 
go running off to a 
doctor.  These are 
two problems
 inherent to 
turntables,  as well 
as tape 
machines. Simply
 put, rumble is 
excessive  noise the 
turntable  or tape deck motor
 makes while running. 
This
 
comes through in the 
music  as a burn, which can 
be
 very 
distracting, especially if listening
 to a 
Beethoven
 concerto 




wow  and 




speed  of the 
turntable 
or 
tape  deck 
motor. 







 meant to 
play
 at 331/3 
revolutions  per 
minute  
does not sound the same if the
 platter is 
spinning





















































want  the 
best
 sound 
possible  for 
master 
tapes,
 and they 
don't record
 with 





have  reached 
a high level
 of quality, 
enough  so that 
some  experts 



















demanded  by 
people who 




 such as 
Dolby  or dbn. 
What 
this  system does 
is to eliminate 
as much of the
 
tape "hiss" from
 the tape as 
possible  while 
recording,  
making for a much cleaner 
sound. 
Cassette
 has certain 
advantages  over 
reel-to-reel  and 
eight track. The 
unit is more compact
 than an open reel 
machine,
 and the cartridges are
 easier to handle. The
 
quality of sound 
is much better than 
eight -track. In fact, 
since the
 eight -track car 
stereo
 boom in the late 
'60s, high 
fidelity eight -track
 decks are very 
hard  to find, being 
offered by very 
few manufacturers.
 And the 
quality  of 
sound per
 dollar spent is 
superior to either
 other form of 
tape.  
Now that you 









 your ears, not 
with  your eyes. 
No
 matter how a 
unit  looks, with all 
kinds  of buttons, 
knobs,
 meters and 
lights, how the 
system  sounds is 
all  that counts. A 
stereo  
is really an 
investment, so 
get  something 
which  you are 
pleased with. 
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 and approved 
aedrt 
 6 Different 
Makes  & 12 Models 
 Up to 150





 Riding . .. Never Stuck in 
Traffic  
 No 
License Plates Needed 
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lock  and cable 
- $12.95 
value  
FREE  gas can 
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Ummm good: Hobert Burns, academic vice president, 
wrote a sweet letter saying 
that
 as a result of the item I 
carried, saying he had never been trick or treating, he 
received a bag of M 
+M's candies from chemistry 
Professor Robert Romig. 
"It just shows the power of the press," Bert Write. 
"Well, maybe it shows the lack of the power of the
 press; 






 he asked his age -mates and none of them 
went trick or treating either. He 
hypothesized that the 
custom
 may have started "in some community where 
the 
tricks 
were getting out of hand, and damage was being 
done and, in an attempt to find 
some  socially acceptable 
substitute, some citizen group sponsored the trick or treat 
idea. From such a 
beginning word got around, kids liked 
the idea, and it just spread." 
Bert was not only deprived of treats as a kid, he was 
often in scraps with other children. 
"I was raised in two districts in San Francisco: the 
Mission and the Height-Ashbury...I
 can't count the times I  
had to fight with the Irish and Italian kids because, first, I 
was 
Scots,  and second, any kid with the 
name  Hobert just 
had to be worth hitting." 
   
On the same
 day I received Bert's letter, I also got 
a note 
from Paul Bradley, 




Continuing Education. Paul 
said he can't speak for San 
Francisco but "we were trick or 
treating  in Portland, 
Oreg.
 in the 1940s...we tricked, soaped windows...and
 we 
had outhouses
 to tip over." 
   
Yet a third, unofficial slate of candidates appeared before 
the Convention for A 
Democratic Universityor rather the 
tongue-in-cheek platform position appeared in a cir-
culated
 memo. 
"Vote for the E.S.P. slate," the circular reads. 





the  E.S.P. platform promises "We've got a 
dream."
 
"E.S.P. promises that...in your dreams we'll solve the 
parking problem...we'll raise faculty and 
student 
Imorale"...etc.  
I had a dream too...but I'll be darned 
if I'll print it in 
The 
Daily.  
   
"It's  really funny. People stop, wrinkle up their 
noses in 
disgust, look around, 
then check their shoes to see what 
they've stepped in. Finding nothing on 
their shoes, they 
shake their heads in bewilderment and walk on," Dennis
 
Suit, a SJSU 
gardener,  said. 
Dennis, a mild-mannered 1975 English 
graduate,  who 
: exchanged his 
diploma  for gardening clothes a year 
ago, 
explained that the female
 Ginkgo Bilboa tree's berries are 
. responsible for the repugnant odor 
between  the Men's 
: P.E. 
Building  and the old Science Building. 
: "Only the female tree has
 this problem," Dennis said. 
: (That 
sounds  like a sexist statement to me.) "At one time 
: 
there  was no way to tell the difference 
between the female 
' and male" (check the roots, 
Dennis), and when the tree 
: was planted you just 
took  your chances. Now the Saratoga 
: Horticultural 
Society  has developed a male strain." I All 
males are a strainsome more than 
others). 
If you make it past the smelly Ginkgo tree, tip-toe 
carefully past the 
pepper  trees in front of the two 
buildings. There are bee hives in 
both.  
Note: To all the rose pickers on campuswho wait 
until  
the roses just reach the opening bud stage and then pluck 
them. Dennis will trim your fingers with his pruning 
shears if you don't knock it off. 
   
If you find that  the bicycle you've chained to a tree is 
'missing, blame another SJSU gardener Mary Rafferty 
. :who becomes incensed and calls the University Police to 
haul off the offending vehicle. The chains destroy part of 








 as finalists in 




test, now in its 27th year. 
Competing in the 
finals, to be held today at 
5:30 in the 
Studio  Theater, 
are Joy Stinson, reading 
!'Little Girl, My 
Stringbean," a poem by 
Ann Sexton; Donna Breed, 
''The Highwayman," a 
poem by Alfred Nayes; 
-Brian 
Conroy, "Luther," 








Waltz,"  from 
:the 
collected works by 
Dorothy Parker; and 
Fran  
O'Connell, "Ulysses" and 
"Molly 
Bloom, excerpt 
from the novel by 
James  
Joyce. 
' Established in 1950 by 
al, 
anonymous
 donor, the 
$50 award honors the late 
Dr. Kaucher, professor 
emeritus, who 





as radio-TV classes 
before she retired. 
The contest 































































one. A specialty 










unusual  artifacts 
front  7 clit 
ferent 
countries





















8424  Open 
weekends  
STUDENT







 or phone 371 6811 
FLY FOR FUN
 Low 
Club  Prices 
Airplanes Rental 
Training.  751 
2614. CALL for 
Price  List. 
JAPANESE TEAHOUSE is now 
open daily in the Kelley 
Park 






and spend a 
relaxed  morning or 
afternoon
 enjoying a Japanese 
lunch.
 A quiet study area is 
available 
There  are more than 
100 oriental
 leas and 20 
gourmet
 










TOO are  available for 
group 
meetings  at no charge. 
The 
Kelley Park 
Gardens  and 
Teahouse Will 








Catering and Wed 
ding Photography are evadable 
at low student rates Bride keeps 
the Wedng
 Negatives and all 
color
 prints For complete 





 contact Eisend 
Emarni and
 Robert Taylor,  STE 
Enterprises. 1150
 South Bascom. 
Suite 13, Phone 
2815015
 or 629 
7671. 
WRITE A RESUME NOM 
A 
workbook designed
 for students, 
housewives
 and   
changers.
 56.45 postpaid. CB 
Functional
 Resumes,  
1414 
Miravalle




SIS 20/mo. for space 
In 
house 





 Rich 233 7705 
aft  
430 
MEChA  San Jose State 
University MEChA would like
 to
 
thank  you for attending our 
first  
meeting
 this academic year 
1977-78. 
We also want to take this 
opportunity 
to extend a warm 
welcome and
 abrazo to all LA 
RAZA




programs for this year 
which  




in which we hope 
that you will 
participate 
in.  It 
MU 
are  
interested  in any of the 
activities
 or have new ideas. 
accept this  as 
a personal in 
siltation
 to attend 
the  next 
MEChA meeting
 . MECI5A rnee.ts 
every 
Monday at 4 
p.m. in the 
Guadalupe
 
Room of the Student
 
Union.  Into, call 14081251 3894. 
FREDA'S 




sandwiches  and 
drinks  
Sandwiches 
made to your order. 
and 




E San Salvador 
PARTS and 































7 30 at /66 
Esc uela Old movies 1 30 
November
 19 
and  26 
Donations
 

















Also  instruction 
in tuning and 






In central S 
Phone 

















































send us a 
complete 
description  of 
your 
vehicle Include up 
to























listing of all 
vehicles for 
sale Write to us 
for 
details
 AUTO MASON, P 0 
Box 
11774,





















Cell M F. 6 
7 
p m 






























































sweaters  iron; 
Mekoco 




orders  must 
be
 0 
before  Oct 15 Call NIS 977566 F 







SHREDDED  FOAM rubber
 SO 
cents per lb No limit 
to a 
customer 793 1954 




accents  To 
KING SIZE, non allergic, (OMNI 
with 










mattress,  heater, 
liner 
frame
 and pedestal. only 011010 










Waterbeds.  86 






immediately! Work at home, no 









Texas  75731 










 a day. 
Call 






 S America,  
Australia. 
Asia,etc All fields. 
5500




seeing  Freeonlo 










SURVEY. Work hold's. 5 9 p.m 
Pleasant voice, able
 to corn 










Phone  298.4900. Ad 
vertisong Mgr. 
EARN
 EXTRA INCOME IN YOUR 




COLLEGE STUDENTS  needing 
over Sleeper week for 
part time 
work. Flxible 
hours. Must be 
neat,
 
have  car and phone. 
Cal  
Fuller 




NEED on call assistance for 















 husky,  to 
work
 in 














iAoditorl Full time 








position begins hourly. but will 
be rheinagernent wfterrn
 one 
year. Hours 11 pm 7 am 
Contact Personel 14681 9/111 1500. 
Marriott Hotel,  7700 Mission 
College. Blvd 
Santa  Clara, CA 
95034 
an Equal Opportunity 
Employer  MF 
JEWELRY  SALES 
Part
 Time. 
Some experience Call 266 6741 















































working  I 
hr/day
 Become a Shaklee 
Fool?
 








or straight tom 
mission 
Will train Home 
Expanders. Office  Hrs. 
9146012
 
or of no 
answer 768 3106. 





















 near campus 









 at 294 9373 
WAITRESS WANTED.
 Lunch 


















hrs.  per week 
Mot be available Mon thru 
Fri  
between 2 p m and 7 pm Must 
be excellent
 reader Will train 
52
 50.'hr.














































 FA'? week 
GIIit
 11 
t liumb Lawn 
Ser 
vit..  745 4910 
LOST 











 354 6749  
HOUSING  
STUDENT 10 SHARE











 6 00 746
 1319 
FEMALE  to 
share 2 bdrrn house 
near 
Capitol E op 
and Snell Ave 





3430 or 226 
7353  
LOOKING for 1 mellow roommates 
Noce 
house. quiet, Ict backyard. 
1 
oreplace.
 smoking ok. 0120.plus 
told




student needs a female 
roommate  to 
share 7 brim 
apt 
Los Gatos 1 I 5100/ 356 9088 
ROOMMATE NEEDED to share 2 
bdrm 
apt 1,3 tolk trent 
5.1551 
$115 
plus tofil. Begin Jan. or Feb 
787 6859 
QUIET






$70,  rno. 643 S. 




 2 females to 
share with 
another.  Evening and 
night work 
in Board and Care 
Home in 




















. _ . 
THE SJSU GAY 
STUDENT  UNION 











the needs of the
 gay community
 
on campus and 




 are always 
friendly and informative.
 







by about  
$O people. Be your 
whole self 
attend!
 11/10: Sing 
along in 
Guadalupe








Speaker; 12/22: Dance. 











VOLUNTEERS needed: Work on a 
one to 





































 6 7 pm 
DEBONAIR





and  women of all ages 
are  





allowed in frea with 
this 
ad Unlirn.ted on' on 
?reductions.











Cal State at 
NorMrodge,  or 
moving
 to the general vicinity, 
please 









DO YOUR OWN 
legal forms 
Professional














Friday  evening  Nov It. 
19, 
Saturday morning 
Nov 17.9 toll 
about I You will 
learn,  practice 
and receive




relieving tension and improving 
circulation
 You 




 thihk ing 
for better








price SIP place 1540 Los Padres 
Blvd.
 in Santa Clara
 
ieentairst.  
instructor  Holly 
Lynn  
REWARD Lost one Bandersnatch 
Answers to 
the name of 












sq ft. 7 blkS 
from SJSU 


















Ind  499s 















CENTER is a 
9000I
 
place  to 
pull  up a nice 
pillow,
 rest your  class weary 
bones, and 








have it or can help you 
get it And 
of
 you want a friendly
 
ear to bounce an idea or 
a 
problem 





 us out! We're in the 
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 Room 3rd level SO 
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man on the campus can take 





TERS, FIRE. LIFE. and 
HEALTH
 If you 
are  not 
already with State Farm, call 
for an appointment
 at my office 
Or





 for  you on campus, 







coverage for less 
MOnry 
























 PARENTS available 
to care 
for your children in a 
'loving borne SituatiOn 
for any 
emergency,
 for a 
day.  ouer 
MOM, 
weekend or extende0 
vacation.
 Full 24 hour care 
available,
 including taking the 
children to and 







to care for tiny 
infants
 too, 


















days or 257 8433 
evenings
 
TYPING, FAST AND ACCURATE 
Got a 
deadhrle, We can 
meet
 
for you Revisions, Fast and 
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your auto insurance 
We 












Call  Bruce Lott
 at 241 4750 
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Mediately Phone 275 6514 
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Tannoy.  Phase Linear. Genesis, 
MK, B plus W. 
DBX,  K LH, MXR 
CV Ohm.
 Dahlquist, Lux, 
Nakarnicht,
 RTR, B 
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DCM, M plus K. ADC. DB 
Gas,  
Janus. Mkko, Sonus,  
Scott,  E PI, 







Over 140 Maw brands
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system! Call 984 
SSSO. M F, 4 9. 
All day. Sat
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 Student Union, InSide 
Business Office Toes ,
 69,0. 
Tours, 92
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education  should 




 in our schools as a 
required 
course,  just like math or English, 
Assemblyman
 






This may be the most
 important class 
on campus,"
 said 
the 11 -year incumbent, 
who spoke
 to a class of about







 law should not define
 who I am, 
but rather limit me 














social  workers to 
take
 human 
sexuality  classes 
before
 they practice. 
Vasconcellos  is 
trying
 to pass a law 
that would
 enable 16-year -olds
 to decide 
whether  they wanted
 sex education. 
The  





 a sex education 
class at any 
time. 
"I 
don't  think a parent has the right to 
keep a child ignorant," said Vasconcellos. 
"If a parent said 'I don't want my child to 
read or 
write,'  we'd probably take the 
child  away." 
"I'm educating you if I spank you for 
spilling your milk and I'm educating you if 
I tell you how
 to
 touch yourself at age 
three," Vasconcellos said. "There is no 
formal education for touching a body or a 
child's sexual organs, but there is an 
understanding."
 
He added that when a child is young, a 
parent can 
disillusion  him by avoiding the 
touching of sexual organs. For example, 
this may occur when giving him a bath or 
rubbing lotion on his body. 
With the sexual
 revolution smashing 
barriers,  Vasconcellos sees a shift from a 
negative attitude toward 
sex to a positive 
one. 
"In the past, the body has been a 
target of fear and shamefulness.
 But now I 
think people realize that the human body 
enjoys the 
warmth





 and there is 
nothing  to be 
ashamed of." 
He 




 because we 
"shouldn't
 have to 
undo what we have done to ourselves and 
others, but develop moral character from 
the beginning. 
"It can be emotionally crippling, 




outspoken  politician, 
said speaking openly about sex in the past 
was considered suicide 
for anyone holding 
office. 
The  situation has 
changed. 
When he first broke into politics, sex 
was rarely mentioned
 and when it was it 






bill came across having 
to do with sex, dirty jokes were told and 
comments  were made. It sounded 
like
 a 
bunch  of underdeveloped men 
who didn't 
know what sexuality was 
about,"  he said. 
Poor voter turnout 
(Continued










 to review 
SJSU
 President 
John  Bunzel, 





Spartan  Daily 
from  47 
professors
 in 
support of the election. 
But
 the low turnout may in-





"If the faculty wants 
change  at 
San Jose State
 University," Gliner 
said, "Then
 they are going to 
have  to 
take part 
in the effort to 
bring  it 
about."  
Such a change, to 
give  faculty 
more power in campus governance,
 
is what CDU wants. 
And those 
who  voted want 
change. 
The entire CDU slate defeated 
the current
 administration by a 10-
to-1 margin. The administrators did 
not enter a slate, but CDU did it for 
them. 
Bunzel
 got the fewest  votes 
of 
any candidate, 14. 
Unlike most election winners, 
the CDU 
candidates
 will not take 
office. 







 on campus problems. 
"We're 









nance."  The "we" is Gliner, A.S. 
President
 Steve Wright and speech 
Professor 
Philip  Wander. 




 with its 
confrontation  
characteristic,  
does  not 
mean  the 
election




 we used the elec-
tion 
was, I thought it 
was  a catchy 
idea,




the state, so it 
would  pull people 
out. 
"I






 out," he 
said. "The 










 161, John 
Bumel  











-Maryanne  Ryan 
164, Glen 





















reveals lack of knowledge 
Almost 
half of 50 SJSU 
students  interviewed
 
yesterday  knew nothing 





mock  election of 
university 
administrators,  and 
none  of them par-
ticipated  by voting, a Daily 
survey  revealed. 
Of the 50 
students,







































































"I didn't think it meant that much," said Linda 
Ketchum, 
political
 science major. "It's just a mock 
election, and I don't 
think people attached any 
seriousness to it." 
A small group of students,
 however, believed that 
the election was a 




"I think it's an attempt to 
overthrow the ad-
ministration,
 which I have nothing against," said a 
liberal studies major, who refused to 
give
 her name. 
"It's 
just a farce, backed by a rabble-rousing A.S. 




 are just jumping on the bandwagon
 
to get (SJSU President) John 
Bunzel,"
 said Kim 
Gardner, journalism major. 
Two-thirds of the 
males interviewed had heard 
of
 
the election, while 60 
percent  of the females questioned 












scheduled  for tomorrow 
night
 in the Men's






















part American, part 
British, part 
funky,
 part exotic. "Diamond
 Nights" is for 
dancing,  
for dreaming...for 
playing all night long. 





lailable at all RECORD










See Hummingbird Friday, Nov. 11 at the Berkeley 
Community Theatre and Saturday Nov. 12, lipm at SJSU's 
Men's Gym with 
Gil  Scott Heron. Brian Jackson and Tony 
Williams Lifetime. 
Cody
 did two shows at 
the 
Old Waldorf in 
San 
Francisco 
last  night and 
Bromberg  will 
headline a 
concert
















(Continued from Page 1 i 
"I 
was  president of a high school 
board  of trustees 
for many years," Arends 
said.  "Whenever the faculty 
began talking about 
low morale it usually 
meant their 
salaries 
were  low. A president or 
superintendent has 
no control over that." 
Because 
Arends is not 
often on campus,
 he said he 
doesn't 
know
 how good an 
administrator  
Bunzel  is. 
"But his ability 
to get along 
with
 people in the 
community 
is exemplar, in 
spite of what
































around  for a 
while," 
Lund  said. 
"That's
 the way it 
is in business 
and 
that's the 






called for Bunzel's resignation last month "aren't the 
kind of things a person should resign for," Lund said. 
Bunzel would have been foolish to turn 
over the 
Student Union lease to student government, Lund said. 
"He's responsible for the campus," he said. 
"Students are there for a brief time and then move on. 
The president needs someone in charge of the lease 
whom he can count on, whom he knows will be around 
for a while." 
Bunzel can't rightfully be blamed for the limited 
number of parking spaces near campus, he continued. 
"What control does he have over parking?" Lund 
asked. "He took the city to court 
to
 fight the parking 
ban, but he has no control over the amount of money 
spent on parking." 
The four board members unavailable for comment 
were Halsey Burke, president of Burke Industries; 
Robert Hosfeldt, vice president 
of
 KNTV: Anthony 
Ridder, publisher of 
the San Jose Mercury -News, and 







from Page 1) 
Dumke, however, 
will send a 
representative to the 
meetings, according 
to Davis.
 Marjorie D. Wagner, CSUC
 vice 
chancellor for 
faculty  and staff 
affairs,
 
will be here. 




 of the statewide Academic
 
Senate, said he 
had  hoped Dumke would 
attend. 




 "It is an ongoing 
understanding  that he 
will meet with us. 
It's a 
customary  thing.
 We had 
expected  
him to be here."  
Elliot 
said  he was 

















tomorrow,  with 
discussion  
scheduled to 
last  from 8:30 
a.m.
 to 5 p.m. 
both 
days  in the S.U. Loma 








 this morning. 
Flashback
 
On this date 
in: 
1967: Sigma
 Chi fraternity was expelled from SJS. 
The 
reason  given was that the 
national
 leaders racially 
discriminated in 
selection of local members.
 
1969: 
Missing:  350 parking spaces. A 
temporary  
parking lot was fenced off as 
construction
 began on the 
new parking garage at 10th 
and  San Fernando streets. 
1970: SJS President 
John
 Bunzel, in an effort to 
open lines of 
communication  with students, held an 
hour and
 one-half question -and
-answer  session in 
Morris Dailey Auditorium. 
One of his comments was 
that he did not want to 
have to see police
 on campus, but that he 
had never 
seen police take "the first 
violent step," referring to 
the police-student confrontations at SJS. 
Bunzel was on the
 staff at San Francisco State 
University in 1968 when that school
 became embroiled 
in riots











present  an Indian
 Arts and Crafts
 show and sale
 
Saturday and 
Sunday  on 
campus







 will run 
from
 10 a.m. 
to
 9 p.m. on 
Saturday 
and 10 a.m. to 





82.50  for adults, 
81.50
 for senior citizens
 and free 
for 
children 12 and














This program is designed 
to
 develop young graduates 
for careers in 
life  insurance sales and sales 
management. It provides an initial training period of 3 
months (including 2 weeks at a Home Office School) 
before 
moving into full sales work. 
Those who are interested in and who are found 
qualified  for management responsibility
 are assured of 
ample opportunity to move on to 
such  work in either 
our field offices or in the Home Office
 after an initial 
period  in sales.
 
Aggressive expansion plans 
provide unusual op-
























































-Entry Fee $3.00 
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